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У статті йдеться про суть і значення контролю знань для навчально-виховного процесу, про тестовий контроль як
один з ефективних та оптимальних методів перевірки знань, умінь та навичок студентів. Виділено основні види тестів
залежно від етапу навчального процесу, на якому вони впроваджуються. Тестовий контроль сприяє активізації пізна-
вальної діяльності, формує у студентів навички самостійної роботи, розвиває вміння логічно мислити.
The article adduces a great importance of knowledge control especially about test control. Test control is one of the most
effective and optimal method of controlling of students’ knowledge. The major forms of tests are stated depending on the stage of
educational process at which the tests are used. Test control is used for development skills of mental activity, forms the ability of
logical thinking.
Ó Н. Д. Гарматюк, В. П. Марценюк
Вступ. Впроваджувані в теперішній час інтенсивні
методи навчання ведуть до нових пошуків у галузі
підвищення якості та ефективності педагогічного кон-
тролю та появи його нових форм.
Корінне поліпшення якості підготовки спеціалістів
може бути забезпечене не тільки суттєвим удоско-
наленням методів навчання, але і надійним зворот-
ним зв’язком, який реалізується через навчальну,
творчу та практичну діяльність студентів. Контроль
цієї діяльності, тобто контроль якості результатів на-
вчання – одна з важливих проблем методичного ха-
рактеру. Саме тому посилення уваги до проблеми
контролю занять викликане не тільки бажанням виз-
начити ступінь підготовленості студентів, рівень якості
викладання, але і потребою удосконалити всю сис-
тему навчання [1, 2].
Найважливішим завданням вивчення іноземної
мови у вищому навчальному закладі є завдання на-
вчити студентів користуватися іноземною мовою як
засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої діяль-
ності в різноманітних ситуаціях реального життя.
Основна частина. Система навчання у вищій
школі – багатогранний процес, який складається з
цілого ряду взаємопов’язаних елементів. Серед них
важливе місце посідає контроль знань, тобто органі-
зація зворотного зв’язку як засобу управління на-
вчально-виховним процесом. Ця проблема особли-
во актуальна у наш час у зв’язку з тим, що вся сис-
тема вищої освіти в Україні підлягає повній органі-
заційній перебудові. Перевірка і оцінка знань викону-
ють вісім функцій: контрольну, навчальну, виховну,
організаторську, розвиваючу і методичну, діагностич-
ну, стимулюючу [3, 4].
У навчально-виховному процесі усі функції тісно
взамопов’язані та переплетені, але є і форми контро-
лю, коли одна, ведуча функція переважає над інши-
ми. Так, на семінарі в основному проявляється на-
вчальна функція: висловлюються різні міркування,
задаються підштовхувальні питання, обговорюють-
ся помилки, але разом з тим семінар виконує діагно-
стичну та виховну функцію.
Заліки, іспити, колоквіуми, тестування виконують
переважно діагностичну функцію контролю. При за-
стосуванні програмованого контролю проявляється
його навчальна та контрольна функції [5, 6].
Контроль знань студентів – це невід’ємна і важли-
ва частина процесу навчання, відповідальний етап на
шляху від незнання до знання, від неповного знання
до більш точного і більш повного.
Кожному викладачеві необхідно напрацювати таку
систему контролю знань, щоб у цілому вона найкра-
щим чином слугувала виконанню всіх його функцій.
Завдання викладача і студентів полягає у тому, щоб
у процесі перевірки оцінки знань виявити справжній
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стан знань, умінь і навичок і тим самим допомогти
студентам раціонально організувати навчальну ро-
боту в подальшому. Успіх вирішення цього завдання
безпосередньо залежить від суворого додержання
викладачем дидактичних принципів контролю знань.
Дидактичні принципи контролю знань – це
вихідні теоретичні положення, відповідно до яких має
будуватися практична діяльність викладача і сту-
дентів і на підставі яких визначаються зміст контро-
лю знань, їх методи і форми організації [7, 8].
На підставі аналізу дидактичних праць професора
М. Фіцули переконуємося, що у вищій школі можна
виділити основні дидактичні принципи перевірки й
оцінки знань студентів:
– принцип індивідуального характеру перевірки
й оцінки знань студентів передбачає індивідуальну ро-
боту викладача з кожним студентом, врахування його
індивідуальних особливостей; принцип систематич-
ності і системності перевірки й оцінки знань впли-
ває на здійснення контролю протягом усього періоду
навчання студента у ВНЗ; принцип тематичності
стосується усіх ланок перевірки і передбачає оціню-
вання навчальної діяльності студентів за семестр чи
навчальний рік, і з кожної теми; принцип диференці-
йованої оцінки успішності навчання студентів перед-
бачає здійснення оцінювання успішності на основі різно-
рівневого підходу; принцип єдності вимог викладачів
до студентів передбачає урахування кафедрами і вик-
ладачами чинних загальнодержавних стандартів;
принцип об’єктивності – це систематичний аналіз
результатів міжсесійного контролю і показників успі-
шності за єдиними критеріями з метою своєчасного
здійснення заходів для поліпшення організації та змісту
навчально-виховного процесу, підвищення ефективності
та якості аудиторних і самостійних занять студентів з
метою запобігання (зменшення) відсіву; принцип
гласності передбачає доведення результатів контро-
лю до відома студентів [9].
Професор М. Фіцула акцентує увагу на тому, що
контроль повинен допомогти молодій людині пізнати
себе, повірити у власні можливості, реалізувати свої
знання, уміння і навички, а не притуплювати її пізна-
вальну і відтворювальну можливість[9].
Виявлення, контроль і оцінка знань студентів – важ-
лива проблема теорії і практики навчання. Без пере-
вірки або самоперевірки засвоєних знань, набутих
умінь і навичок неможливе якісне здійснення цієї про-
блеми. Тому контроль знань студентів завжди був, є
і буде важливою складовою частиною навчального
процесу, хоч і ставлення до нього зазнавало певних
змін. Міняються окремі форми і способи контролю
знань, але його головна суть – знати, наскільки вда-
ло відбувся процес засвоєння вивченого матеріалу, –
залишається незмінною. Вона визначається самою
природою процесу навчання. Проблема ефективної
організації контролю під час навчання є однією з
найактуальніших у методиці викладання іноземних
мов. Контроль як органічну складову навчального
процесу більшість методистів розглядає як дидак-
тичний засіб управління навчанням, мета якого – “за-
безпечити ефективність навчання шляхом приведен-
ня до системи знань, умінь, навичок студентів, са-
мостійного застосування ними здобутих знань на
практиці” [10]. У його завдання входить також сти-
мулювати студентів старанно навчатися, формува-
ти в них прагнення до самоосвіти.
Питаннями дослідження тестових технологій при
вивченні іноземної мови, класифікації тестів, викори-
стання лінгводидактичного тестування, а також те-
оретичних проблем тестування у навчанні іноземної
мови (ІМ), займається багато дослідників як в Ук-
раїні, так і за кордоном. При цьому зазначимо, що
більш важливі питання, пов’язані з тестуванням, роз-
крито у наукових працях В. Кокотти, О. П. Петра-
щук С. Ніколаєвої, О. Квасової, Л. Гнаповської,
Р. Мільруд, Джемері Хамера та інших.
За останні роки широкого використання здобули
тести як одна із форм перевірки засвоєння навчаль-
ного матеріалу. Тестування – це один iз найсучаснiших
та найпоширенiших засобiв перевiрки знань iноземної
мови у процесi навчання. Такий метод оцiнювання
знань студентiв є ефективним під час викладання та
вивчення iноземної мови. Перш за все, тести допо-
магають викладачам iноземної мови знайти вiдповiдi
на такі запитання: “Чого навчились студенти на за-
няттях?”, “Який лексичний чи граматичний матерiал
є важкий для сприйняття?”, “Якi теми потребують
перегляду?”, “Скiльки часу потрiбно для розгляду тiєї
чи iншої теми?”, “Чи належний рiвень викладання ви
обрали?”, “Чи не є він надто високим або, навпаки,
низьким?” Iншими словами, результати тестiв вка-
зують на недоліки або досягнення в роботі виклада-
ча зi студентами, допомагають передбачити
проблемнi ситуацiї у вивченнi певних тем та спряму-
вати зусилля у правильне русло для отримання ви-
соких результатiв. Тестування позитивно впливає i
на студентiв, оскiльки воно показує їхнi досягнення у
вивченнi iноземної мови i цим самим заохочує їх вдос-
коналювати свої вмiння та просуватись вперед до
кращого володiння мовою [11, 12].
Використання тестів у процесі навчання є одним із
раціональних доповнень до методів перевірки знань,
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умінь та навичок студентів. Тести є також відмінним
засобом індивідуалізації навчання, оскільки врахову-
ють психологічні особливості студентів.
Тестування є одночасно і навчальною вправою, і
засобом контролю. Використання тестових завдань
як засобу навчання є ефективним і виправданим з
точки зору дидактики та психології. Чітка регламен-
тованість процедури тестування та наявність етало-
на дозволяють оптимізувати навчальний процес, а
спрямованість на активну розумову діяльність та
об’єктивність результатів створюють у студентів
позитивне ставлення до іноземної мови [13, 14, 15].
Тести виконують такі навчальні функції, як:
1) коригування та вдосконалення контрольованого
матеріалу;
2) формування мовленнєвих навичок та вмінь;
3) стимулювання розвитку пам’яті та мислення.
Не замінюючи плановий контроль (усне опитуван-
ня, письмові контрольні роботи тощо), тести, на дум-
ку І. Я. Лернера, “окрім контрольної, виконують на-
вчально-розвивальну функцію: урізноманітнюють
процес перевірки здобутих знань, умінь і навичок;
активізують процес опанування мовним матеріалом,
який вивчається, оскільки передбачають свідомий
вибір, аналіз, зіставлення; стимулюють активність і
увагу студентів на занятті; підвищують їхню відпо-
відальність під час виконання завдань” [16].
Термін “тестування” (від англійського слова testing
– випробування) уперше використав Дж. Фішер для
перевірки рівня знань, умінь та навичок учнів за до-
помогою оригінальних спеціальних книг (scale
books), які з’явилися в 1864 р. у Великобританії [18].
Аналіз історичного розвитку тестології засвідчує,
що ця галузь набула широкого розвитку в США й у
розвинених країнах Західної Європи, де набуто вели-
кий досвід щодо розробки й практичного застосу-
вання тестів у різних сферах діяльності. За результа-
тами аналізу цього питання можна зробити висно-
вок, що галузь педагогічної тестології пройшла
значний історичний шлях у своєму розвитку [19].
На сьогодні тестування в системі освіти знаходить-
ся в стані постійного вдосконалення і періодичних
змін напрацьованих і широко апробованих методик.
Це закономірний процес для будь-якого суспільства
в цілому і в такій його важливій структурі, як сфера
освіти. Такий стан сфери освіти зберігається і в май-
бутньому. Цілком можливо, що ці зміни не тільки бу-
дуть продовжуватися, але й активно посилюватися.
А це означає, що ретельне вивчення цієї проблеми
необхідне з метою запозичення досвіду розвинених
країн світу вітчизняними тестологами [20, 21].
В Україні протягом останніх років здійснюються про-
екти з розробки стандартизованих випускних тестів з
англійської мови, а також робляться спроби визначити
рівні володіння ІМ учнями середніх загальноосвітніх
шкіл. Але недоліком цих проектів ми вважаємо те, що
питання розробки тестів вирішується тільки в межах
потреб випускного іспиту і не розглядається як елемент
цілісної системи тестового контролю, що функціонує
протягом усього періоду навчання ІМ у вищій школі.
Сьогодні вже можна говорити про створення теорії
тестування, розробка якої відображена в наукових пра-
цях наших сучасників як у нашій країні, так і за кордо-
ном: П. Айразян, Дж. Алдерсон, Дж. Браун, С. Ю. Ні-
колаєва, О. П. Петращук та ін. [22, 23, 34, 35, 36].
На думку С. Ю. Ніколаєвої, тестовий контроль, або
тестування, як термін означає у вузькому значенні
використання і проведення тесту; в широкому зна-
ченні – сукупність процедурних етапів планування,
складання і випробування тестів, обробки та інтер-
претації результатів проведення тесту.
За визначенням В. С. Аванесова, педагогічний тест
визначається як система завдань специфічної форми,
змісту, розташованих за зростанням складності, яка
дає можливість якісно виміряти рівень підготовки ви-
пробуваних і оцінити структуру їх знань. В. С. Аване-
сов наголошує, що тестовий процес – дуже об’ємне
поняття, що містить у собі появу основних ідей, те-
орій, методів, а також саму практику тестування [24].
Спираючись на підхід В. С. Аванесова і А. Н. Майо-
рова [19, 24, 25], під професійно зорієнтованим педа-
гогічним тестом ми розуміємо систему специфічних
завдань певного змісту, з поступовим ускладненням
з метою об’єктивної оцінки структури, рівня та якості
підготовки студентів до професійної діяльності. Роз-
робкою та застосуванням мовних і мовленнєвих
тестів займається лінгводидактичне тестування.
Лінгводидактичним тестом називається підготовле-
ний відповідно до певних вимог комплекс завдань,
які попередньо випробовувались з метою встанов-
лення їх якості і які дозволяють виявити в учасників
тестування їх рівень лінгвістичної або комунікатив-
ної компетенції та оцінити результати тестування за
заздалегіть виведеними критеріями.
Основними показниками якості лінгводидактично-
го тесту є валідність, надійність, диференційна
здатність, практичність та економічність [26].
Валідність – характеристика тесту, яка показує,
що саме вимірює тест і наскільки ефективно він це
вимірює. Валідність тесту означає його придатність
для визначення рівня володіння певними іншомовни-
ми мовленнєвими навичками і вміннями.
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Надійність – це необхідна умова валідності тес-
ту. Надійність тесту визначається стабільністю його
функції як інструмента вимірювання. Надійний тест
дає приблизно однакові результати при повторному
застосуванні.
Диференційна здатність – характеристика тес-
ту, яка вказує на здатність даного тесту виявляти
встигаючих і невстигаючих тестованих, тобто з до-
статнім і недостатнім рівнем володіння іншомовни-
ми навичками і вміннями.
Практичність – характеристика тесту, яка визначає:
а) доступність інструкцій тесту і змісту тестових
завдань для розуміння тих, хто виконує тест;
б) простота організації проведення тестування в
різних умовах;
в) простота перевірки відповідей і визначення ре-
зультатів та оцінки.
Економічність – характеристика тесту, яка перед-
бачає мінімальні витрати часу, зусиль і коштів на
підготовку тесту від планування до видання [26, 27].
Зазначимо, що вищезазначені показники притаманні
тестовим завданням з будь-якої предметної сфери.
У той же час для лінгводидактичного тесту повинні
бути розроблені свої особливі показники, що визна-
чали б виключно мовленнєву компетентність.
У роботі Л. Г. Буданової [28] визначено головні цілі
застосування тестування залежно від розділів вив-
чення ІМ.
Так, застосування тестових завдань в розділі “Ус-
ного та писемного мовлення” дозволяє:
– удосконалити та поглибити лінгвістичні, комуні-
кативні, лінгвокраїнознавчі та навчально-пізнавальні
компетенції студентів;
– забезпечити вільне, нормативно-правильне і фун-
кціонально-адекватне володіння всіма видами мов-
леннєвої діяльності.
Застосування тестових завдань в розділі “Прак-
тична фонетика” дозволяє забезпечити:
– послідовне закріплення, розширення та поглиб-
лення, подальшу систематизацію знань одержаних
під час вступного корективного фонетичного курсу;
– вдосконалення практичних умінь та навичок з
фонетики;
– розширення термінологічного запасу.
Застосування тестових завдань в розділі “Прак-
тична граматика” дозволяє забезпечити:
– формування у студентів умінь володіння основа-
ми морфології та синтаксису;
– формування вмінь граматично коректно форму-
лювати усні та письмові відповіді монологічного та
діалогічного мовлення.
У наукових працях В. А. Коккоти розглядається
питання щодо використання лінгводидактичного те-
стування. Лінгводидактичні тести бувають стандар-
тизовані і нестандартизовані [8]. Стандартизований
тест є таким, який пройшов попереднє випробування
на великій кількості тестованих і має кількісні показ-
ники якості. Серед стандартизованих тестів, які ви-
мірюють ступінь володіння англійською мовою,
відомі такі, як TOEFL (Testing of English as a Foreign
Language, USA); PET (Preliminary English Test); FCE
(First Certificate in English). Стандартизовані тести
супроводжуються паспортом, в якому містяться
норми, умови та інструкції для багаторазового вико-
ристання тесту в різних умовах [22, 36, 37].
Нестандартизовані тести розробляються безпосе-
редньо викладачем. Такі тести складаються на ма-
теріалі конкретної теми для перевірки рівня сформо-
ваності певної навички або вміння. Нестандартизо-
вані тести застосовуються під час поточного
контролю з метою забезпечення зворотного зв’язку
у навчанні іноземної мови [10].
У роботі С. Ю. Ніколаєвої проведене дослідження
тесту з точки зору системного підходу. Показано, що
тест, як система, має склад, цілісність і структуру [22].
Він складається із завдань, правил їх застосуван-
ня, оцінок за виконання кожного завдання, рекомен-
дацій з інтерпретації тестових результатів.
Цілісність тесту означає взаємозв’язок завдань,
їхню приналежність загальному вимірюваному фак-
тору. Кожне завдання тесту виконує відведену йому
роль і тому жодне з них не може бути вилучене з
тесту без втрати якості виміру.
Структуру тесту утворює спосіб зв’язку завдань
між собою. В основному, це так звана факторна
структура, у якій кожне завдання зв’язане з іншими
через загальний зміст і загальну варіацію тестових
результатів.
Залежно від дидактичної мети використовують різні
види контролю за навчанням.
У науковій праці В. С. Аванесова зазначено, що
для кожного з традиційних видів контролю (вхідного
(попереднього), поточного, тематичного, періодич-
ного та підсумкового) застосовуються різні за побу-
довою тести [24].
Для вхідного (попереднього) тестування, метою
якого є визначення рівня знань студентів, їх готов-
ності до сприйняття нової інформації, застосовують-
ся так звані попередні тести. Найчастіше це закриті
тести на вибір правильної відповіді. Цей вид тесту-
вання здійснюється на вступній лекції або першому
семінарському чи практичному занятті. За резуль-
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татами виконання попереднього тесту відбувається
об’єднання студентів у дві умовні групи: студенти,
які готові до сприйняття нового матеріалу, і студен-
ти, які потребують додаткових індивідуальних кон-
сультацій викладача. Вхідне тестування не є само-
ціллю чи формальним заходом. Це початок процесу
накопичення та систематизації статистичних відомо-
стей про досягнення кожного студента, а також мож-
ливість для викладача прогнозувати та планувати
навчальну діяльність, визначати її пріоритетні напрям-
ки, здійснювати індивідуальний підхід у навчанні.
Відповідно до результатів тестування здійснюється
цілеспрямована корекція процесу навчання з ураху-
ванням можливостей кожного студента при складанні
завдань для самостійної та індивідуальної роботи [29].
Поточне тестування проводиться на аудиторних
заняттях, з метою коригування навчальної діяльності
студентів, стимулювання інтересу до навчання, фор-
мування почуття відповідальності.
Тести тематичного контролю передбачають пе-
ревірку, оцінку і корекцію засвоєння знань. Вони про-
водяться після вивчення тієї чи іншої теми, або змісто-
вого модуля.
Періодичний тестовий контроль проводиться для
перевірки засвоєння навчального матеріалу за се-
местр.
Підсумковий тестовий контроль передбачає зас-
тосування так званих тестів навчальних досягнень
студентів. Він проводиться наприкінці семестру або
атестаційного періоду з метою об’єктивної оцінки
успішності студентів за цей період.
Під час тематичного і періодичного контролю ви-
користовують формуюче і діагностичне тестуван-
ня. Формуюче тестування спрямоване на виявлення
прогалин у знаннях студентів та їх усунення. Діагно-
стичне тестування спрямоване на встановлення при-
чин цих недоліків [30].
Залежно від цілеспрямованості тести розподіля-
ються на тести навчальних досягнень, тести загаль-
ного володіння ІМ, діагностичні тести, тести на ви-
явлення здібностей до вивчення ІМ.
Тести навчальних досягнень використовуються
для визначення рівня навчальних досягнень студен-
та в оволодінні іншомовною мовленнєвою діяльністю
на певному ступені навчання.
Тести загального володіння ІМ вимірюють за-
гальний рівень володіння вміннями мовленнєвої діяль-
ності і використовуються для визначення готовності
тестованого працювати чи навчатися там, де потрібні
знання ІМ, та для відбору кандидатів із знанням ІМ
на ту чи іншу посаду.
Діагностичні тести використовуються з метою
подальшого розподілу студентів по групах за рівнем
підготовки з ІМ.
Тести на виявлення здібностей до вивчення ІМ
спрямовані на визначення конкретних індивідуально-
психологічних особливостей студента з метою за-
безпечення їх своєчасного коригування та розвитку,
що сприятиме успішності оволодіння мовленнєвою
діяльністю [26].
За наявністю або відсутністю варіантів відповіді
виділяють тести закритої та відкритої форм [31,
36].
Закриті тестові завдання перевіряють повноту зас-
воєння лінгвістичної змістової лінії навчальної програ-
ми та рівень сформованості у студентів мовної ком-
петенції:
– завдання з простим вибором одноелементних
відповідей використовуються для перевірки вміння
правильно відтворювати набуті знання. Завдання
складається з двох частин: у першій — якомога стис-
ло і чітко, без двозначності формулюється запитан-
ня, а в другій — пропонується на вибір декілька відпо-
відей, одна з яких є правильною. Варіанти відповідей
мають бути не абсурдними, близькими до істинної
відповіді, відрізнятися одне від одного повнотою, точ-
ністю. Для того щоб вибрати правильну відповідь,
студент повинен проаналізувати усі відповіді, що про-
понуються;
– завдання з простим вибором багатоелементних
відповідей використовуються для перевірки вміння
характеризувати або знаходити спільне в явищах, які
вивчаються. На відміну від попередніх завдань тут
пропонується сформувати правильну відповідь з де-
кількох часткових відповідей;
– завдання з перехресним вибором одноелемент-
них відповідей використовуються для перевірки
вміння вільно орієнтуватися в групі схожих понять,
процесів, явищ. У даному випадку завдання містять
кілька запитань і стільки ж відповідей, розташованих
у двох колонках таблиці. Необхідно для кожного зав-
дання, розміщеного ліворуч, вибрати однозначну
відповідь з правої колонки таблиці;
– завдання з перехресним вибором багатоелемен-
тних відповідей використовується для перевірки умін-
ня узагальнювати, виділяти, застосовувати знання
при розв’язанні конкретних практичних завдань. Кож-
ному запитанню, що подане у першій частині (ліво-
руч), може відповідати кілька відповідей з другої
частини (праворуч);
– завдання з поетапним вибором відповіді викори-
стовуються для перевірки вміння аналізувати і син-
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тезувати факти, процеси, явища, визначати по-
слідовність подій. Відповіді можуть бути одноеле-
ментними або багатоелементними;
– завдання з альтернативними відповідями вико-
ристовуються для перевірки вміння зробити правиль-
ний вибір або прийняти рішення у згорнутій, скоро-
ченій формі. Можливі альтернативи типу “так-ні”, “1-
0”, “змінний-постійний” тощо;
– завдання на заповнення пропусків застосовуються
для перевірки чіткого, однозначного розуміння явищ,
процесів, понять. У цих завданнях пропускаються
ключові слова або символи, які необхідно вставити
самостійно, або обрати з декількох запропонованих;
– завдання на конструювання правильної відповіді
використовуються для перевірки знань і умінь розу-
міти сутність окремих понять, явищ, процесів, умін-
ня вирішувати різні практичні завдання. У цих зав-
даннях вимагається самостійно, без підказки сфор-
мулювати відповідь. Такого роду завдання
використовуються лише тоді, коли відповідь може
бути сформульованою однозначно у формі слова,
букви, знака, цифри, схеми тощо.
Призначення тесту з іноземної мови полягає у тому,
щоб визначити рівень сформованості іншомовної ко-
мунікативної компетенції у студентів вищих навчаль-
них закладів відповідно до державного стандарту.
Об’єктами контролю є читання і письмо як види
мовленнєвої діяльності, а також лексичний і грама-
тичний аспекти іншомовної комунікації (викорис-
тання мови). Завдання для визначення рівня сфор-
мованості іншомовної компетенції в читанні орієн-
тується на різні його стратегії: з розумінням основної
інформації (ознайомлювальне читання), повної інфор-
мації (вивчаюче читання) та пошук окремих фактів
(вибіркове читання). Контроль лексичної та грама-
тичної компетенції (використання мови) перед-
бачає визначення рівня сформованості мовних нави-
чок: здатності самостійно добирати і формоутворю-
вати лексичні одиниці та граматичні явища відповідно
до комунікативних потреб спілкування у межах сфор-
мульованих завдань. Основними засадами для ви-
бору видів і змісту тестів слугують завдання кому-
нікативно-когнітивного спрямування [32, 37].
Щоб виявити рівень сформованості вмінь студентів
читати і розуміти автентичні тексти, використовують
такі форми завдань [33, 38]:
– із вибором правильної відповіді;
– на встановлення відповідності (добір логічних
пар);
– на заповнення пропусків у тексті;
– знаходження аргументів та висновків;
– вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв.
Щоб визначити рівень володіння лексичним та гра-
матичним матеріалом, що дадуть можливість сту-
дентам вільно спілкуватися, застосовують тести:
– із вибором однієї правильної відповіді; завдання
полягає у тому, щоб студент вибрав одну правильну
відповідь із чотирьох запропонованих варіантів відпо-
відей;
– із заповненням пропусків у тексті; завдання по-
лягає в тому, щоб студент заповнив пропуски в тексті,
використовуючи запропоновані слова або словоспо-
лучення. Вибір здійснюється відповідно до мети,
знань, навичок та вмінь, що перевіряються з лексики
чи граматики.
Щоб визначити рівень сформованості в учнів на-
вичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі
комунікативних завдань, що пов’язані із повсякден-
ним життям, перевіряється уміння здійснювати
спілкування у писемній формі відповідно до постав-
лених комунікативних завдань.
Ця складова частина тесту передбачає створення
власного письмового висловлювання відповідно до
запропонованої комунікативної ситуації: письмових
підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами
тощо).
Результативність тестового контролю знань сту-
дентів вищих закладів освіти залежить від дотриман-
ня психолого-педагогічних вимог щодо його засто-
сування: необхідне поступове впровадження тесто-
вого контролю, що дасть змогу психологічно
підготувати студентів до нього; розпочинати слід із
простих тестів, а через деякий час запроваджувати
більш складні; необхідно дотримуватись організа-
ційної чіткості в проведенні тестового контролю (виз-
начення часу для виконання завдання, пояснення вик-
ладачем тестових завдань, забезпечення кожного
студента стандартним бланком для відповідей); обо-
в’язковий аналіз результатів тестування [33].
Висновок. Опрацювавши дослідження та праці
багатьох учених щодо використання тестових тех-
нологій при вивченні іноземних мов, встановлено, що
більшість дослідників визнає, що на сьогодні тесту-
вання є невід’ємною частиною як у викладанні, так і
у вивченні іноземної мови. Цей спосіб оцінювання
визначає не лише досягнення студентів, але й робо-
ту викладача на заняттях та ефективність методики
викладання. У той же час, на основі аналізу літера-
турних джерел бачимо, що перспективним є вивчен-
ня нових показників, які б безпосередньо встанов-
лювали якість тесту з точки зору лінгводидактики.
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